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següent). El principal 
fruit de la reunió fou b 
coiistitució d'un cquip 
d' e s 111 d i o s o s c o ni -
pronies en Taprofundi-
nicnc de l'estudi de les 
re ] a c i o 11 s h i s 11) r i q u e s 
eiitre les diies ti;tcions. 
Aqiicst acte es va 
inscrinre dins les iiom-
broses reLinions ori^aiiit:-
zades per rEiiroconí^rés 
2(K)(I, que va assuniir 
coni a objecciii princi-
pal Tanalisi de les rela-
cions de tot ordre que 
han existic, que existei-
xen i que poden niulti-
plicar-se en LUÍ futur 
immedint entre Occita-
nia i C^atalunya; espe-
cialnient en Fhoritzó de 
la cünsol idació de la 
Unió Europea. U]is 
niesos ahaiis s'havia 
celebrat també una reu-
nió similar que liavia 
aplegat els estudiosos 
Aflamenquem-nos 
La música no és innocent. Els seus usos no son innocents. La música cns uneix 
o ens disgrega, quan hi palpiteni plegats ens convertim en fraternitat» el seu 
batee ens subratUa el sentit de pertineni^a, ens defineix com a grup. D'altra 
banda, la música de l'altre, de Pestrany, sol ser un deis elejiients culturáis mes 
factibles de fagocitar, molt nienys problemática que la seva llengua, la seva reli-
gió o el seu tipus d'estructuració familiar. Barrem el pas ais immigrants, pero 
ens quedeni els seus cedes de música étnica. I després, dins el niar d'aqüestes 
músiques es crea el niiratge d'una societat diversa que escolta o baila aplegada 
sota aquest llenguatge pretesament universal. 
Segons com hagin bufat els vents polítics, el flamenc formava part o no de les 
músiques que ens cohesionaven, filis que hem decidit que si, que el flamenc és tan 
«nostre» com els calf ots o com La Caixa, per posar dos exemples igual de discuti-
bles. L'especialitat de flamenc a TEscola Superior de Música de Catalunya, un pro-
grama de flamenc al 33 {Fkmenc-o), la reivindicació de cantúores com Miquel Pove-
da que musiquen Martí i Pol o Verdaguer, Toi^U patri davant la rumba catalana 
inventada a Gracia: a la tenora li han sortit germans. De seguida li hem trobat un 
passat, unes arrels, i així hem recordat que el Liceu es va inaugurar el 1847 amb una 
actuació de ball flamenc. A diferencia de la tradició taurina, innegable des del 
moment que a Olot hi ha una de les places de braus mes antiguas de l'Estac espa-
nyol, les arrels flamenques no han estat vistes amb tanta suspicacia o reticencia. La 
meva ignorancia en el tema no em permet qüestionar la profunditat d'aquestes 
arrels, ni cree que sigui convenient de fer-ho: a tots ens interessa que la realitat mul-
ticultural catalana aparegui historiada i justificada aLxí. Calen ponts quan ja teniín 
prou fossats. L'únic és que a Girona ens costará sostreure'ns a aquells tabkos iníames 
de la Costa Brava, on servien un flamenc mistificat, guitarres barates i grans arraca-
des de plástic, aquells farbalans turquesa o de grans llunes vermelles que espiavem 
amb perplexitat. Sanca Carmen Ainaya que ets al cel de Begur, deslliureu-nos-en! 
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del períodc medieval. 
I'etapa d'or d'anibdós 
pajsos. Les conclusions 
adoptades en aqüestes 
dues trobades i en els 
p]"í)p de dos-cents actes 
que s"han celebrat al 
llarg de tot el temps que 
ha durat r esn ien ta t 
congrés —entre ells. el 
celebrat a Cliroiia- es 
van proclama]" en la clo-
enda multitLidinária 
celebrada el 5 d'abril de 
2003 al Palau de la 
Música Catalana de 
Barcelona. Entre les 
mes destacades cal fer 
esment de la reclamació 
d'una estructura confe-
tleral de la Unió euro-
pea que tingui present 
les realitats nacionals 
que históricanient no 
han estleviiitíut estats 
(pero que han conservat 
una marcada personali-
tnt propia en rñmhi i 
cultural i lingüístic), el 
rec o n e i \ e ni e n t del 
cátala i Toccita com a 
llengües oficiáis per part 
de la C^omissió europea, 
i el projecte de consti-
tuci(') d 'un espai 
(ecoiióiiiic, social i cul-
tural) oc citan oca tala. 
C'oiiuithiit amb l'acte 
de cloeiKÍa. es va inau-
gurar al Mnseu d'hlistó-
ria de Catalunya Texpo-
sició ('.dhtliUis i noihuiors. 
Oit'iiüiiiíí i (^dí<ílni/yci: 
rciiiiixnuti i /u/iir. iinc 
roniandrá obcrta al 
públic fins al 27 de 
juliol de 20(0. 
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